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Miten voit ammattilaisena auttaa?
QQ TeeQrahapelaamisestaQkysymisestäQrutiini.
QQ PidäQesilläQrahapelihaittoihinQliittyvääQmateriaaliaQtyöhuoneessaQQ
jaQodotusaulassa.
QQ TunnistaQmahdollisestaQrahapeliongelmastaQkertovatQmerkitQQ
(mm.Qvelkaantuminen,Qmasennus,Qahdistuneisuus,Qunettomuus,QQ
ongelmatQihmissuhteissa).
QQ HyödynnäQmotivoivanQhaastattelunQperiaatteitaQpuheeksiotossaQQ
jaQohjauksessaQ(tue,Qkunnioita,QkannustaQjaQvastuutaQmuutokseen).
QQ AnnaQtietoaQtalous-QjaQvelkaneuvonnasta,QjosQsiihenQonQtarvetta.
QQ AnnaQtarkkaaQjaQkannustavaaQtietoaQeriQhoitovaihtoehdoistaQtarpeenQmukaan.
Rahapelaamisen puheeksiotto 
kannattaa
Rahapelaaminen on Suomessa varsin yleistä. Osalle rahapelaamisesta ai-
heutuu haittaa. Rahapelihaitat ovat moninaisia talouteen, ihmissuhteisiin ja 
terveyteen liittyviä ongelmia. Rahapeliongelmiin haetaan apua usein vasta, 
kun ongelmat ovat äärimmäisen vakavia. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaiset ovat avainasemassa ongelmallisen rahapelaamisen tunnistamisessa. 
Rahapelejä ovat mm. lotto ja keno, urheiluvedonlyönti-  ja hevospelit, rahapeliautomaatit, raaputusarvat ja kasinopelit
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apua, tukea ja tietoa ammattilaiselle, pelaajalle ja hänen läheisilleen: 
1.QQOnkoQrahapelaamisenQlopettaminenQtaiQvähentäminenQaiheuttanutQsinussaQlevot-
tomuutta,QahdistustaQtaiQärtyneisyyttäQviimeksiQkuluneenQ12QkuukaudenQaikana?
Q Kyllä
Q Ei
2.QQOletkoQviimeksiQkuluneenQ12QkuukaudenQaikanaQyrittänytQsalataQperheeltäsiQjaQ
ystäviltäsi,QpaljonkoQpelaat?
Q Kyllä
Q Ei
3.QQOnkoQrahapelaamisesiQaiheuttanutQsinulleQviimeksiQkuluneenQ12QkuukaudenQ
aikanaQsellaisiaQtaloudellisiaQongelmia,QettäQoletQjoutunutQhankkimaanQ
perheeltäsi,QläheisiltäsiQtaiQsosiaalipalveluistaQapuaQelinkustannuksiisi?
Q Kyllä
Q Ei
 Q Onko tarvetta muutokseen? 
YksiQtaiQuseampiQkyllä-vastausQviittaaQmahdolliseenQrahapeliongelmaan,QjotaQonQsyytäQarvioidaQ
tarkemminQesimerkiksiQlaajemmallaQrahapelitestilläQ(PGSI).
kysy Rahapelaamisesta – tue muutosta
 Q Kysy rahapelaamisesta.QQ
Esim.Q”Oletko pelannut rahapelejä viimeisen vuoden aikana?”  
”Mitä rahapelejä pelaat?” ”Paljonko pelaamiseen kuluu rahaa viikossa?” 
Q RunsasQajanQtaiQrahanQkäyttöQrahapeleihinQeiQvieläQkerroQongelmasta,QQ
muttaQvoiQollaQperusteQomanQpelaamisenQarviointiin.
QQ AutaQarvioimaanQrahapelaamistaQesimerkiksiQhyödyntäenQBBGS-testiä: 
 Q Tue päätöksenteossa ja tavoitteen asettamisessa.QPäätöksenteossaQvoiQauttaaQ
pelaamisenQhyötyjenQjaQhaittojenQpohtiminen.
 Q Ohjaa muutosta
• annaQoikeaaQtietoaQrahapelaamisestaQjaQkorjaaQvirheellisiäQuskomuksiaQ
• autaQtunnistamaanQriskitilanteetQjaQlöytämäänQselviytymiskeinot
• autaQarvioimaanQmuutoksenQonnistumistaQrahapelipäiväkirjalla
• tueQmielekkäänQvaihtoehtoisenQtekemisenQlöytämisessä.
 Q Etsi tarvittaessa lisätukea ja apua. OmanQalueenQhoitopalvelutQkannattaaQQ
selvittää.QUseimmillaQpaikkakunnillaQrahapeliongelmiinQonQtarjollaQhoitoaQQ
osanaQpäihdepalveluja.
